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学者对教学话语的研究始于 20 世纪 70 年代，主要侧重于描述
语言课堂中教师语言并对其进行分类以及教师交际行为中话
语的理解模式等。国内学者从语用学的角度对语言教学的研




































































ase follow me”，“speak out.”“could you...”,“pay attention to...”，
“please look at...”，“ remember!”，“sit down please.”等等。其中
祈使句式为主，疑问句式相对较少。承诺行为在英语课堂上表
现为教师对自己安排的解释，如“I will explain it later”，“I will
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